


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 「 与 謝 野 究 逍 稲 歌 色 珈 、 初 出 � 「 冬 柏 」 （ 昭 八 年 ― 一 月 ） 「 北 陸 秋 炊
( l )
」 ）
病 よ り 今 は 起 く べ く 友 な り ぬ 今 日 我 が 訪 へ ば 堡 刈 り て 待 っ
（ 「 与 謝 野 窪 逸 税 歌 集」 805 、 初 出 � 「 冬 柏 」 （ 昭 八 年
l l
月 ） 「 北 陸 秋 沢 ( - ) 」 ）
〔 底 本 〕
〔 初 出 ・ 歌 集 〕 の 引 用 は 、 品 子 は 「 定 本 輿 謝 野 品 子 全 集 」 （ 講 談 社 〉
に よ り 、 党 （ 鉄 幹 ） は 「 鉄 幹 品 子 全 災
l
（ 勉 誠 111 版 〉 に よ っ た 。
・ 「 定 本 戻 謝 野 品 子 全 集
j
第 七 巻 （ 綿 談 社 、 昭 和 五 六 年 ）
「 い ぬ あ ぢ さ い J( 前 掲 。 同 座 一 ー ― 1 0 頁 ） 1 1 138 が 、 「 北 陸 秋 僚 （ 二 ） 」（ 「 冬 柏 」 昭 和 八 年 ― 一 月 ） 所 収 歌 。
・ 「 鉄 幹 品 子 全 集」 31 （ 与 謝 野 文 逍 租 歌 集
白 桜 集 ） （ 勉 滅 社 、 平 成 二
I ]
年 ）
「 与 謝 野 究 逍 稿 歌 集 」 （ 前 掲 ） 756 1 894 が 、 「 北 陸 秋 恨 （ 一 ）
l
（ 「 冬 柏 ー＿
昭 和 年 八 年 ― 一 月 ） 所 収 歌 。「 定 本 興 謝 野 品 子 全 集
j第 四 巻 （ 錆 校 社 、 昭 和 五 五 年 ）
「 定 本 典 謝 野 品 子 全 集 』 第 六 巻 （ 謂 談 社 、 昭 和 五 六 年 ）「 定 本 輿 謝 野 品 子 全 集
j 第 七 巻 （ 錆 談 社 、 昭 和 五 六 年 ）
「 鉄 幹 R IIH 子 全 集 」 10 （ 巴 里 よ り
八 つ の 夜 ） （ 勉 誠 出 版 、 平 成 一 五 年 ）
「鉄幹品子全集j31（与謝野笈逍稲歌集
白桜染）（勉誠出版｀平
成 二 二 年 ）
〔 引 用 ・ 参 考 文 献 〕
岡 山 県 立 美 術 館 紺 「 関 東 大 裟 災 か ら 90 年
知 ら れ ざ る 筏 災 酉 家
徳 永 仁 臣 ー柳 洲 ー 」 （ 岡 山 県 立 美 術 館 ・ 和 気 町 ・ 和 気 町 教 育 委 貝 会 、平成一王1年）
金 城 日 本 語 H 本 文 化 （ 金 城 学 院 大 学 日 本 語 日 本 文 化 学 会 ） 八 九群 馬 県 立 女 子 大 学
国文学
研究（群馬県立女子大学国語国文学
会 ） ＝ 1 1 三研 究 年 報 （ 大 阪 府 立 大 學
上 方 文 化 研 究 セ ン タ ー ） 一 四
首 語 科 学 論 集 （ 束 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 言 語 科 学 専 攻 ） 十 七言 語 表 現 研 究 （ 兵 庫 教 育 大 学 言 語 表 現 学 会 ） 1 1 九首 語 文 化 ( - 橋 大 学 語 学 研 究 室 ） 四 九言 語 文 化 学 研 究
日 本 語 日 本 文 学 絹 （ 大 阪 府 立 大 学 人 間 社 会 学 部
言 語 文 化 学 科 ） 一 五
（ か と う
研 究 室 受 贈 図 書 雑 誌 目 録 田
京 都 大 学
國 文 學 論 叢 （ 京 都 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 国 語 学 国 文 学
研 究 室 ） 二 九 、
三 0
京 都 府 立 大 学 学 術 報 告
公共政策（京都府立大学）四
京 都 府 立 大 学 学 術 報 告
人 文 （ 京 都 府 立 大 学 ） 六 四
近 幾 大 学 日 本 語 ・ 日 本 文 学 （ 文 芸 学 部 文 学 科 日 本 文 学 専 攻 ｝ 一 四 、
み な こ
就 実 短 期 大 学 生 活 実 践 科 学 科 准 教 授 ）
- 64 -
沖 底 機 「 資 料
与 謝 野 品 子 と 旅 」 （ 武 蔵 野 害 粉 、 一 九 九 六 年 〉
逸 見 久 美 R初 版 評 伝 与 謝 野 究 品 子
大 正 紺
j
（ 八 木 柑 店 、 1 1 0 0 九 年 ）
逸 見 久 災 マ初 版 評 伝 与 謝 野 笈 品 子
昭 和 箇
j
（ 八 木 掛 店 、 二 0 1 1 1 年 ）
